
















MARC， ]APAN-MARC， DK -MARC UK-MARC等〉に収録されてい
る比較的新しい図書(1968年以降の出版物〉については，学術情報センタ ー








































































図書目録カードの入力 ・認滋 ・理解 (データ ーベース化〉システム
o C R イメ ー ジスキャナ ー
カ ー ドi褐{量 入力 (2値 ftデ ー タ }
n単位の文す:切 り 出 し (PASS 1)
カ ー ド 全 体 の 大 ま か な プロ ッ タ化
l文字単位の切リ出し (PASS2)
文 字 切 り 出 し 結 果 の 文 字 yljのソ ー ト






本システムでは，図 2(a)に示す洋図書目録カ ード(116mm x 54 mm)を
200 dpi (8本lmm)のイメ ージスキャナで. 928x432画素の 2値画像デー
タとして入力 した。
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図書目録カ ー ドの入力・認識 ・理解 〈データーベースイヒ〉シλ テム
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(a) 処理対象の洋図書目録カ ー ド
【注}図中 Cコ内 tHè 鍍項目名・問項目ヂーヲ.口 t~ スペース，
"'j内ti:at項目問の区切り記号などを表す
5 目日~ orf;ö'~ .1&・0
・・・ー ・ ω 
1主記事項
(b) 洋図嘗目豪華カードの様造








ら画像全体について，横に連続した 8画素 (1byte)を新たに l画素と考
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図4 関徳目録カ ードの 3つのプロック位低
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BOX1(Xmlnl， Ymlnl. XmaXl， Ymaxl) 
BOX2(Xmln2， Ymln2， XmaX2， Ymax2) 
Xm8xl < X口、 andXmaX2 < X th 
とすると，
abS(Xmlnl-Xmln2)<SBXth 1 
~ .・H ・H ・H ・..…...・H ・-・…………(1)





サブブロック SB(Xmln， Ymln， Xmax， Ymax)が， Xth以下で，次に示した規
定のサイズのものを lつ抽出し，それを基準ブロック BSB(Xbmln， Ybmi 
Xbmax. Ybmax) とする。
LXm1n < abS(Xmax -Xmln) < LXmax 1 
~ ............・H ・.……・(2)
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(c) 3つのサプブロァタイヒの結果
図5 図書目録カ ー ド画像デーFのサププロッPイヒ処理
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Du=2: (mi一泊nz・…H ・H ・-……...・ H ・...・H ・...・H ・......(5) 
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図書自録カ E ドの入力 ・認識・理解 〈データーベースイヒ)システム













3.2 項目分類システムの修正モード (ModifyMode) 
修正モードは，処理対象の項目名(Label)/項目データ領域(Area)/認識








図w目録カードの入力 ・認識 ・理解 (データ ーベース化〉システム
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図8 項目分鎮システムの修正モード画面
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図m目録カ ードの入力 ・認識 ・理解 〈データーベース化〉システム
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Cb) 認識文字の修正画面 (同メ ニュー表示〉
図 11 認識結果の修正処理画面
失敗した場合など連続的な修正を行う場合で，スクリーンエディタと同様
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